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ABSTRAK 
BENTUK PENDIDIKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR 
PADA SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA 
Yunita Sari, A 610 090 003, Jurusan Pendidikan Geografi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2009, 68 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana 
banjir melalui praktik biopori pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 
dan mengetahui bentuk pendidikan pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 
Kartasura terhadap kesiapsiagaan banjir. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode survey. Dalam penelitian ini menggunakan sampling acak 
sederhana, dengan populasi sebanyak 465 siswa dan sampelnya 24 siswa. Hasil 
analisis data tingkat pemahaman kesiapsiagaan siswa SMP Muhammadiyah 1 
Kartasura termasuk dalam katagori siswa yang siap dalam menghadapi bencana 
banjir setelah adanya praktik biopori yaitu dalam katagori siap, karena dari hasil 
perhitungan yang diperoleh indeks kesiapsiagaan sebelum adanya praktik biopori 
menunjukkan bahwa nilai 72,26 sedangkan hasil dari perhitungan yang diperoleh 
indeks kesiapsiagaan setelah adanya praktik biopori yaitu 76,66 merupakan 
kategori 65 - 79 yaitu kategori Siap, sehingga setelah adanya praktik biopori dan 
diberikan penyuluhan di dalam kelas dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu 
“Tingkat kesiapsiagaan siswa kelas SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dalam 
kesiapsiagaan bencana banjir termasuk dalam katagori Siap ”. Karya ilmiah 
remaja (KIR) merupakan bentuk pendidikan yang di dalamnya diajarkan 
pendidikan praktik biopori guna untuk kesiapsiagaan bencana banjir. Deskripsi 
hasil penelitian dan pengamatan siswa ketika melakukan praktik biopori di 
lingkungan sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut : siswa senang karena 
adanya ekstrakurikuler KIR yang diwajibkan oleh pihak sekolah terhadap 
kesiapsiagaan bencana banjir melalui praktik biopori di SMP Muhammadiyah 1 
Kartasura. Setelah adanya praktik biopori terhadap pentingnya kesiapsiagaan 
bencana banjir usehingga siswa dapat mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya 
bencana banjir. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura merupakan salah satu tempat 
diadakannya ekstrakurikuler KIR yang di dalamnya terdapat Pendidikan Praktik 
Biopori, dari adanya Pendidikan praktik biopori siswa dapat meningkatkan 
kesiapsiagaan serta siswa dapat mengetahui keunggulan dan manfaat dari biopori 
bagi lingkungan sekitar. Selain pengetahuan dan mendapatkan tambahan ilmu, 
siswa dapat terjun langsung dan ikut serta dalam pembuatan lubang resapan 
biopori. 
Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Banjir, Biopori 
